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LA MEMÒRIA DE LA PESTA: NOTES DE LECTURA A 
PROPÒSIT DELS ESCRITS DE MIQUEL PARETS. 
Vicent Josep Escartí 
1. L'escriptura personal: l'emergència del «jo». 
r OM ÉS BEN SABUT, ELS DIETARIS, LES AUTOBIO-grafies i les memòries personals són una font riquíssima per tal de conèixer la mentalitat col·lectiva i individual d'un determinat període.^ No debades són uns dels escrits més íntims de què podem disposar: els escrits on, poc o molt, els homes del passat, i especialment els de l'Edat 
Moderna, restaven davant la seua pròpia consciència, 
acarats amb la seua forma d'ésser i amb la seua forma d'entendre el 
món. 
Tanmateix, arribar a aquestes afirmacions no és gaire fàcil. De 
fet, moltes vegades la personalitat dels redactors de dietaris i 
cròniques personals s'oculta sota l'aparença glaçada d'anotacions 
impersonals o, àdhuc, hom arriba a parlar d'una pràctica tan 
mutiladora per als nostres interessos com r«autocensura»^. Però açò 
no sempre és així i afortunadament la lectura atenta ens permet 
adonar-nos d'aquesta aparició del «jo», d'aquesta emergència de la 
personalitat de l'autor que es fa tangible en frases o expressions 
disperses. Un autor, un «jo» que, si bé no acostuma de retratar-se en 
'Vegeu unes interessants reflexions en aquest sentit a FOISIL, M.: «La escritura del 
àmbito de lo privado», dins ARIÈS, Ph.-DuBY, G.: Historia de la vida privada, vol. III, 
Madrid, 1989, pp. 331-369. 
^ Vegeu BATLLE, C.-RAFANELL, A.: «Algunes consideracions sociolingüístiques sobre els 
dietaris de Porcar, Vic i Sòria», dins Segon Congrés Internacional de Llengua Catalana, 
València, 1986, p. 259 i ESCARTÍ, V. J. : «Els dietaris valencians del Barroc», dins La cultura 
catalana tra l'Unesimo e il Barocco, Padova, 1994, pp. 283-284. 6 5 
els papers, sí que exerceix un punt de vista sobre els esdeveniments 
a què es troba vinculat o no;^ i en certes avinenteses, amb una notòria 
llibertat, com testimonien les opinions recollides al dietari del valencià 
mossèn Porcar.^ 
Miquel Parets, un assaonador de Barcelona que va viure en 
aquesta ciutat a mitjan segle XVII, també s'exercità en l'entreteniment 
de l'escriptura, i en els seus escrits cronístics, difícils d'encasellar ja 
que, com ha dit James S. Amelang, «el document recorre una àmplia 
gamma de gèneres literaris»^, també se'ns presenta emergent, enmig 
d'un temps poques vegades plàcid. La part que ha estat recentment 
posada a l'abast, gràcies als seus editors moderns, és només un 
fragment de l'obra d'aquell assaonador® i pense que en aquesta, 
l'emergència de la personalitat de l'autor, en una obra d'àmbit 
relativament privat'' com la seua, es pot veure a partir d'indicis que 
poden encabir-se en dos grups. 
En efecte, l'assaonador Parets sembla que té una clara consciència 
-en aquesta part, si més no- d'escriure no pas un «dietari»* -com s'ha 
etiquetat aquest fragment de la seua obra-, sinó que més aviat es 
troba redactant un paper segurament amb unes certes pretensions 
de publicitat, ni que siguen les de l'àmbit estrictament familiar o 
^Vegeu aquesta mateixa opinió a GOULEMOT, J.M.: «LasAprcticas literarias o la 
publicidad de lo privado», dins AEIÈS, Ph.-DuBY, G.: op. cit, p. 392. 
''L'obra d'aquest autor ha estat editada dues vegades: en la seua primera edició, 
completa (PORGAR, J . : Coses evengudes en al ciutat y regne de València, a cura de V. 
Castaneda Alcover, Madrid, 1934,2 vols.) i en la segona, de manera fragmentària (PORGAR, 
P.J.: Dietari, 1589-1628, a cura de F. Garcia, València, 1984). Sobre les opinions vessades 
per l'autor al seu dietari, podeu confrontar FUSTER, J . : «La València del segle XVII a través 
d'un dietarista eclesiàstic», dins Obres Completes, vol. I, Barcelona, 1968, pp. 431-508. 
"AMELANG, J.: «L'artesà com a Icar. La visió del món d'un assaonador del segle XVII», 
L'Avenç, 87 (1985), p. 21. 
''Em referesc al volum de PARETS, M. : Dietari d'un any de pesta. Barcelona 1651, a cura 
de J.S. Amelang i X. Torres, Vic, 1989. D'ara endavant, sempre que done exemples extrets 
d'aquesta edició, només faig referència a la pàgina on es troben. 
'De fet, la part més privada de els seues anotacions deu correspondre's amb aquelles 
que es troben «a les planes finals dels dos volums del text català», d'interés estrictament 
personal i familiar i, doncs, perfectament diferenciades en l'espai gràfic dels seus manuscrits 
(vegeu la informació que en donen AMELANG, J.S.-TORRES, X.: «Introdució», dins PARETS, M.: 
op. cit, p. 15. Hom pot trobar un exemple d'aquestes anotacions més «íntimes» al mateix 
volum, pp. 64-67). 
^La narració dels esdeveniments no es fa «per dies» -una característica fonamental 
dels dietaris assenyalada per diversos autors (ESCARTÍ, V. J. : «Unes consideracions sobre 
la dietarística valenciana del segle XVII», Caplletra, 9 (1990), p. 120; i SIMÓN i TARRÉS, A.: 
Cavallers i ciutadans a la Catalunya del Cinc-cents, Barcelona, 1991, p. 20)-, sinó que els 
successos són contemplats «després» d'un cert temps, com s'infereix de la lectura d'algun 
passatge en què l'autor ja sap què ocorre més endavant (per exemple: «com per avall se dirà 
més llargament» (p. 55). Sí que presenta aquesta estructura diària, però, el fragment de 
6 6 Jeroni del Real que s'ha reproduït al mateix volum de PAEETS, M.: op. cií., pp. 93-115. 
amical:^ potser ens trobem davant una «relació» de la pesta del 1651, 
a l'estil de la d'un seu coetani i valencià, el frare dominic Francesc 
Gavaldà. ^ ° I per açò, la seua aparició als papers presenta aquesta 
doble vessant. D'un costat hi ha l'experiència personal que arriba a 
ésser fonament indiscutible en aquesta mena d'escrits; per un altre 
costat hi ha l'exercici de l'òptica personal, molt sovint en una doble 
direcció: la crítica als poders establerts o l'exalçament de les seues 
actuacions.^^ L'autor, en relatar allò que passa al seu voltant, esdevé 
garantidor de la veritat; i també opina, critica o lloa. 
2. La imatge de la pesta 
Però el fragment de l'obra de Parets que ara ens interessa,es 
troba centrat en un aspecte únic: la pesta a Barcelona el 1651; i el 
flagell d'aquella temuda malaltia hi és omnipresent. Miquel Parets 
veu com la pesta arriba a la ciutat, la percep als seus carrers, la sent 
a la mateixa casa on viu, emportant-se la seua esposa i alguns dels 
seus fílls, entre d'altres coneguts i familiars... Al relat de l'assaonador 
barceloní, se'ns mostra la pesta «personalitzada», transformada en 
un element gairebé tangible que crea un daltabaix a les relacions de 
la ciutat, a les relacions entre els individus de l'urbs. Es la pesta qui 
canvia el món, en aquells temps en què s'ensenyoreja de Barcelona 
i dels seus habitants. 
La pesta, que prové del regne de València i que ha estat portada 
a Barcelona pels soldats, és gairebé un personatge: «aqueix mal té de 
natural estar molt adormit» (p. 38) o «se començà a despertar dit mal» 
(p. 38). La malaltia, a més, sembla tenir vida pròpia: «I per lo que 
aqueix mal ordinàriament sol fer moviment en los girants de la lluna, 
molta gent aguardava a veure los moviments del girant de la lluna...» 
(p. 46). I aquesta pesta, associada a les capes menys afavorides de la 
societat^^ als pecats col·lectius, comença a atacar. No ens han 
d'estranyar les paraules de Parets: «teníem en aquell temps en 
''Altrament, no s'entendrien les sovints referències a un possible lector dels seus 
escrits, com ara «Ja trobaran en lo últim full passat» (p. 46); «si miren atràs en cartes 31» 
(p. 53), etc. 
'"GAVALDÀ, F.: Memòria de los sucessos particulares de Valencià y su reino en los anos 
mil seiscientos quarenta y siete y quarenta y ocho, tiempo de peste, València, 1651. [Hi ha 
edició facsímil, amb una presentació de M. Peset, València, 1979]. 
"Els exemples podrien multiplicar-se fàcilment. SobreAl'actitud de Parets respecte 
als regidors barcelonins, vegeuÀMELANG, J.S.-TORRES, X.: op. cit., pp. 20-22. Heus-ne aquí, 
però, un exemple: «Jo penso que a la justícia se'ls devia donar molt poc» (p. 54). 
•"^ Sobre la vinculació de la pesta a determinats grups socials o racials, vegeu AMELANG, 
J.S.-ToERES, X.: op. cit., pp. 18-20. De fet, en una data pròxima a la narració de Parets, un 6 7 
Catalunya les tres plagues majors que Déu pot enviar a un poble, que 
eren fam, pesta i guerra» (p. 41). O bé aquestes altres: «I açò eren per 
nostros pecats que es feien mil insolències i mil morts que no es pot 
dir, en particular en persones eclesiàstiques, que no es reparava en 
matar sacerdots, com si no fos ninguna cosa, tenint molt poca temor 
de Déu ni de la justícia, i així no és molt que Nostro Senyor nos enviàs 
tantes desditxes en aquesta terra» (p. 41). Unes visions que eren 
compartides per un altre dels reladors de la pesta, aquesta vegada a 
València, el ja esmentat fra Gavaldà, el qual creu veure en el robatori 
d'una hòstia consagrada el presagi que indica que Déu tornarà a 
castigar el poble valencià amb la pesta.'^^. 
La malaltia, doncs, té també una dimensió religiosa: d'un costat 
és una plaga, a la manera d'aquelles que apareixen a la Bíblia. D'una 
altra banda, la pesta provoca tota una sèrie de manifestacions de 
religiositat popular auspiciades per les jerarquies eclesiàstiques i 
per l'oligarquia ciutadana: «No es podia donar entenent les pregàries 
i professons que en aqueix temps se feren en Barcelona i la multitud 
de pelegrins i donzelles ab cristos que anaven per Barcelona fent ses 
devocions, que de contínua s'anaven los carrers espessos, i moltes ab 
gran devoció i moltes lluminàries anant cridant «Senyor, ver Déu, 
misericòrdia!», que era per a entendrir lo cor a qualsevol presona 
veure tanta companya i tanta donzella gran tots descalços i ab tantes 
devocions» (p. 47). 
La pesta, tanmateix, no era només açò. La pesta causava la mort 
i les seues víctimes presentaven uns símptomes que Miquel Parets no 
descriu amb massa detalls, tot i que havia estat testimoni directe: «se 
moriren moltes presones, i moltes d'elles encontrades ab vèrtoles i 
bonys i carbunclos, que eren uns grans com un ciuró, tots vermells i 
lo cap negre» (pp. 46-47). 
L'epidèmia, com ja he dit, també fa canviar les relacions humanes. 
La ciutat es despobla a poc a poc, «la gent no deixava d'anar-se'n» (p. 
43),^* «tota Catalunya estava alborotada i no deixaven entrar un gat 
notari valencià deixava constància escrita de la voluntat d'uns algerians de difondre la 
pesta en terres franceses -com a resposta al setge francès sobre la ciutat d'Alger-, una 
pesta que, tanmateix, per voluntat de Déu, no afectà els homes sinó els animals, i passà 
a Catalunya i a València (vegeu ESCARTÍ, V. J.: «Les Notícies en català del notari valencià 
Bertomeu Blasco i Siurana (s. XVII)», dins Miscel.lània Sanchis Guarner, vol. II, Abadia 
de Montserrat, 1992, pp. 16-19). 
'^Vegeu-ho a GAVALDÀ, F.: op. ciL, caps. XXX-XXXI. 
"Les notícies sobre la sortida dels barcelonins de la ciutat, es troben pertot arreu. No 
obstant això, cal destacar que l'exemple donat pels regidors de la ciutat influïa sobre les 
capes més humils. Açò es pot deduir, si més no, d'algunes frases de Parets: «I tot lo negoci 
de l'Audiènciahavia tems que estava porrogat. En aqueix temps que dits senyors isqueren, 
6 8 buidà de Barcelona moltíssima gent que atemorisats del mal se n'anaren» (p. 51). 
en ninguna part» (p. 51), «los presos fugiren de la presó del rei» (pp. 
53-54), sense que les autoritats hi posen resistència; les relacions 
humanes es deterioraven a cada passa: «per les esglésies la gent no 
es gosava acostar los uns ab los altros» (p. 49), «los sacerdots com 
eixien a dir missa de la sagrestia no es comunicaven ab los seculars, 
sinó que havien fet unes tanques per davant de les capelles» (p. 49). 
Fins i tot en uns actes tan íntims com la confessió o la comunió, 
canvien les formes: «cada u aportava una atxa, que per a confessar los 
malalts posaven l'atxa entre lo sacerdot i lo malalt, i havia-hi molta 
distància entre lo sacerdot i lo malalt, que aqueix mal diu se comana 
molt en lo alè i així se n'apartaven molt i no s'entretenien molt en les 
confessions, i lo combregar donaven lo Santíssim Sagrament al cap 
d'una vergueta de plata per no tocar el malalt» (p. 50). El capellà -o 
més aviat el frare-que encara s'atrevia a administrar els sagraments, 
«moltes voltes passava tot sol, que no hi anava ninguna persona per 
acompanyar-lo, que era terror i compassió de veure-ho, que si no per 
la campaneta que sonava lo escolà no se n'havia sentiment» (p. 50). 
Parets, després de l'experiència que ha sofert, a la vista fins i tot 
de literatura especialitzada en el tema de la pesta -ja que cita una 
obra del doctor Rossell-, ^ ^ compilarà tot allò que coneix en un apartat 
ben substanciós que intitularà «Dels grans treballs que causava la 
pesta»: un catàleg prou complet de les calamitoses situacions a què 
es veien sotmesos els homes d'aquell temps, quan la pesta planava 
sobre la ciutat. I en aquest punt, Miquel Parets se sent amb la 
suficient autoritat per donar un consell: «Jo dic que està molt bé fugir-
ne per raó de no patir de dit mal, perquè és molt cruel, però que s'ha 
tant de fugir per no veure los treballs i desditxes i necessitats que es 
pateixen a ont se vuUa que sia dit mal, com per tot lo mal que una 
persona pot patir» (p. 57). 
Evidentment, l'emergència del «jo» no pot ser més directa. Tanmateix, 
assolirà el major patetisme en narrar la mort de l'esposa: «que jo mai 
pensava que morís (...) prengué lo Cristo en les mans i ella mateixa 
s'ajudava a ben morir (...) i com conegué que volgué morir se féu 
encendre los ciris i ab los ciris en les mans i lo Cristo va morir...» (p. 66). 
'^ Vegeu PARETS, M.: op. cit., p. 57 i nota 75, on se'ns informa que l'obra d'aquest «doctor 
Rosell» es correspon amb ROSSELL, J.F.: El verdadero conocimiento de lapeste, sus causas, 
senales, preservación y curación, Barcelona, 1632. 6 9 
3. El reflex de la mentalitat de l'època 
L'experiència de Parets, dramàtica i que descansava sobre la 
intimitat d'uns fets viscuts des de l'àmbit de la privacitat, esdevenia 
fonamentadora de les opinions i de les notícies donades a la seua 
crònica personal. Tanmateix, aquella òptica personal no ha d'ésser 
contemplada com una actitud aïllada, com un comportament excep-
cional. De fet, Parets es converteix en el digne representant de la 
manera de viure i d'entendre l'existència d'un qualsevol assaonador 
del seu segle - i açò, amb tantes diferències com calga, que sempre en 
seran menys que les coincidències. Altrament, la seua memòria 
escrita no posseiria la vàlua que sens dubte té. 
Joan Fuster, en un seu treball sobre el dietarista valencià Porcar, 
ja ho denunciava: «el dietarista (...) se'ns converteix en un exponent 
de l'estat de l'esperit de la societat en què viu (...). Les seves 
«opinions», d'altra banda, són les de r«home del carrer». Respondran, 
com és natural, al tipus social que el dietarista és: noble o plebeu, 
eclesiàstic o laic».^^ 
Miquel Parets, assaonador barceloní en els temps terribles de la 
pesta, de la guerra i de la fam, és una veu que representa el seu 
estament. No és abanderat de res, senzillament, reflecteix la seua 
circumstància. Com ja han dit Amelang i Torres, «la seua narració és 
una crua relació d'angoixes i patiments: una crònica profundament 
reveladora d'una ciutat i d'un home literalment assetjats»." Per açò 
el seu text es converteix en un reflex de la societat, d'aquella societat 
«assetjada». 
^"FUSTER, J. : op. cit, p. 435. 
7 0 . "AMELANG, J.S.-TOREES, X.: op. cit, p. 13. 
